
















































































































































略性、欺骗性。民进党 2008 年 5月
在野后，其大陆政策虽然有一定程
度的调整，但这种调整并不是理论
和政策上的突破性调整，更不是对
过去的颠覆性重建，只是一种策略
上和做法上的修正而已，其动机完
全以服务选举为最大考量。因此，
蔡英文对民进党大陆政策的调整在
本质上只是手段而非目的，具有很大
的欺骗性。蔡并没有改变民进党的
基本立场和价值观，民进党只是在
具体政策及宣导上做了一些务实、弹
性、技术的调整。从某种程度上也
可以说蔡只是对民进党过去大陆政
策进行了重新包装。事实证明，民
进党大陆政策的这种策略性调整，
本身只是投机取巧，自然无法取信于
台湾民众，无法消除台湾民众对民
进党的顾虑。
制约因素
过去四年，虽然蔡英文对民进
党大陆政策进行了一定程度的调整，
但其大陆政策仍然保守有余、突破
不足，特别是在“台独党纲”及“九二
共识”等重大议题上，民进党仍然
原地踏步。造成民进党过去四年大
陆政策调整最终“雷声大雨点小”困
境出现的原因有很多方面。
首先，“独”派势力。民进党在
2008 年台湾“大选”中的惨败，无
疑使民进党内部持激进“台独”路
线的基本教义派大为失势，“独”派
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对民进党的控制力减弱，党内主张
走温和稳健路线的声音渐强，使党
内要求调整两岸政策的力道有所增
强，这无疑是蔡英文能够引领民进
党朝理性、务实方面调整的重要原
因所在。也就是说，过去四年民进
党内部的政治生态在总体上是有利
于其大陆政策的某种调整。尽管对
这种调整的期待不高，但相较于陈
水扁八年执政时期的党内氛围，整
个环境还是有很大的改变。
其次，改革意愿。尽管在过去
四年，蔡英文对民进党大陆政策进
行了一定程度的修正，也对陈水扁时
期强力推行的“急独”路线有所收敛，
但由于其“台独”理念与主张在本质
上并没有发生任何改变，使民进党
在对待两岸关系改善发展与推进两
岸交流方面，仍呈现出“逢中必反”
的非理性态度。过去四年来，无论
马英九当局提出何种两岸开放交流
政策，民进党都会持反对立场。其
主要原因就在于民进党在调整大陆
政策上的意愿不足。一方面，担心
基本盘的反弹；另一方面，民进党
又产生严重的侥幸心态。特别是随
着民进党在几场区域“立委”补选中
获胜，民进党的心态开始膨胀，并
被这些局部的胜利冲昏了头脑，开始
错估形势，甚至认为不必调整大陆
政策，也能取得选举的获胜。最终
使民进党在 2012年再次败北。
第三，派系政治。派系共治是
民进党内部政治生态的重要特征。
民进党大陆政策调整直接涉及发展
方向、价值取向等重大而敏感的议
题，自然会引发党内各方政治势力
的博奕与攻防。蔡英文在党内并无
派系背景，蔡任党主席本身就是党
内扁系、新系、谢系、苏系、游系、
“急独”势力和年轻世代等各派势力
妥协的产物。尽管蔡上任后，试图要
推动党组织的改造，但民进党权力
核心仍大体维持派系共治动态平衡
的局面。随着民进党整体实力的逐
步回升，党内各派为了争夺政治资源
的内斗又明显抬头，这对于蔡推动
大陆政策调整有很大的牵制。
第四，选举压力。民进党大陆
政策调整背后的最大推动力无疑是
选举因素。长期以来，民进党为了
胜选，常常使用“统独”、族群及省
籍意识形态作为攻击国民党的利器，
其结果是使台湾选民分为蓝绿阵营，
整个社会被无情撕裂并隐藏着不稳
定的因素。每当选举来临时，民进
党为巩固基本盘，就会冒出一些出
轨的言行。同时，又为了讨好中间
选民，也喊出一些理性问政的口号。
2008 年民进党仓惶下台的一个重要
原因就在于民进党奉行全面对抗的
大陆政策，从而引发台湾民众的极
大恐慌。败选后的民进党为了重返
执政之位，就必然要调整其大陆政
策，重塑民进党理性负责的政党形
象。同时，在过去四年两岸和平发展
的大背景下，民进党执政县市与大陆
交流互动的实际需求压力也在增长，
这些都使得民进党不得不加以面对。
当然民进党大陆政策调整的幅度最
终如何还需要各种因素的综合考量，
但从总体趋势来看，选举因素的作用
日益突显。
第五，政治人物。过去四年，蔡
英文之所以能够带领民进党推进大
陆政策的调整，其原因还在于民进
党败选后希望有一位能为各派系接
受并能让台湾民众耳目一新的政治
人物，使民进党不致于分裂，也能
让民众看到民进党改革再起的希望。
蔡的清新形象主要体现在她没有派
系背景，加上都会型知识女性的特
性。但由于蔡在“台独”意识形态方
面仍然相当保守，她作为李登辉“两
国论”的重要炮制者，以及陈水扁“一
边一国论”及“正名制宪”等一系列
激进“台独”政策的主要捍卫者和
执行者，因此，蔡没有办法与陈水扁
大陆政策路线彻底切割和决裂，只
能在维持民进党大陆政策总体框架
的前提下进行部分微调，因而也不
可能推动大陆政策的重大突破。
（作者系厦门大学台研院副教授）
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2010年 5月24日，甫当选第13届民进党主席、并表态参选新北市长的蔡英文，与民进党秘
书长、拟参选台中市长的苏嘉全一起与媒体记者见面。（图自中新社）
